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Мониторинг лесных угодий на основе данных дистанционного 
зондирования позволяет получать детальную информацию о состоянии 
лесных территорий и обеспечивать эффективное управление лесным 
фондом. Одной из составляющих управления лесным фондом является 
оценка и прогноз лесной пожарной опасности.  
Цель работы – выделить хвойные породы деревьев Тимирязевского 
лесничества Томской области на основе анализа изображений спутника 
Landsat7, построить карты типов растительности и на их основе провести 
картирование территории по уровню лесной пожарной опасности. 
В исследовании использованылесотаксационные материалы и 
снимок среднего разрешения Landsat7 полученный 24 мая 2003 года[1]. 
В результате проведена обучаемая классификация по методу 
максимального правдоподобия [2] снимка спутникаLandsat7 и выделены 
территории с преимущественно хвойной растительностью.Уровень 
лесной пожарной опасности оценен по лесорастительным 
условиям,согласно подходу, предложенному Барановским Н.В. [3].  
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